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i I 
E LA PROYIUCIÁ DE LEON 
A D T K l i T E N O L t Í )FICÍA.L 
Li'.'iSfo q^a J.na S r e a . Alc&lda?. T S í í c r i i i ü r i c a recibRD 
kt? -ztiR^QH dfli BOLETÍN q u e c c r r e a p o n d c n . a l d i e -
teito, d i s p o n d r á n que da í t j e u u e j c r a i í l a r « n e l Eitio 
««( a o s t u m b r t í , d o n d e p s a r m n a d ú r a . b^.t» el rec iba 
áal fi^jnero Biguienta. 
X-íir> SBcrstur ioH c u i d í i i a H d a c c - a ^ a t I e s B O L E -
r . ' ^ í t i í o l o c c i c u a d o s ord&uadf imeute p a r a s u « n e u a -
• a y r y i f l i ó n , q u a d e b e r á Tcrilicfarfe e s d s a u o . 
SE PUBLICA IOS LUNES, MIÉRCOLES Y W m s 
Ge s o s c r i b e o u l a I m p r e n t a de l a D i p u t a c i ó n p r c m u c i n l , á c u a t r o 
pesetas c i n c u e n t a c e u t i m o s el t r imes t re , o c l i o pesetas ni fiemoatre y 
q u i n c e poaeíaE s i a ñ o , p a g a d a s al s o l i c i t a r l a s u s c r i p c i ó n . L o s pagos 
do fuera do l a c a p i t a l se l i a r á n por l i b r a n z a d d . G i r o m u t u o , a d m i -
t i é n d o s e solo Helloa en las s u s c r i p c i o n e s de t r i m e s t r e , y ú n i c a m e n t e 
})i}v l a FIÍACCIÓK DE PSSETA que resu l ta . L a a s u s c r i p c i o n e s a t r a s a -
das- se c o b r a n con a u m e n t o p r u i i o r c i o n a l . 
N ú m e r o í » sue l tos »rr) int icineo ceutimoB de peseta. 
ADVEHTENCIA EDITORIAL 
L a s d ispos ic iones de las au to r idades , excepto la» 
que eean á i o s t a n c i a de parte no p o b r e , se i n s e r t a -
r á n o f ic ia lmente ; a s i m i s m o c u a l q u i e r a n u n c i o c o n -
cern iente al aerv ic io n a c i o n a l que d i m a n e de l a * 
m i s m a s ; !o cío i n t e r é s p a r t i c u l a r p rev io el pago a d e -
l an tado do ve in te c é n t i m a t í de peseta poc cada, lin.ee> 
dw i n m i r c i ó n . 
3 
P A R T E O F I C I A L 
Presitíeneia del Consejo do Ministros 
S . M . el R E Y . ( Q . D . G . ) y 
A u g u s t a R e a l F a m i l i a c o n t i n ú a n 
s i n n o v e d a d en s u . i m p o r t a n t e 
s a l u d . . . : ' 
: -JGat:eta del día 19 de Noviembre) 
1ÍINISTK1UO DE L,S GOBEIINACÍÓN 
" DIRECCIÓN (¡ESEBAl HE AliMISISTIIACIÓÜ 
Organización Provincial v Municipal ' 
. r'~ - S e c c i ó n l.11' 7 
I i f l r u i d o eT óportÚDO exped¡ i ;a tó 
en os!e Mi l iateiin con mot ivo ile 
los reiMirsos de alzada J c t e r p u r a t c s 
por D R a m ó n Cr¡5i lo Haerga , ' .Cua -
cejtil ds¡ A y u n t i m i e i i t u de Quinta 
c i l l a do Somoza , y otros vec inos dol 
mismo pueblo, y D. Caries Pérez de 
la Fuerjte. Presidente de ia .luuta 
administrat iva, oontra el aü ' ieroo de 
esa D i j in tac ióa provincial ds 14 do 
• Octobro ú l t i m o * trasledsodo l a c a -
pitsl idad del A v u n t s m i e u l o ni pue-
blo de I.uvepo, s i rvcfe V . S . po 
nerli-, do oíicic.. en confjcin.- i ínlo do 
U e partc-s ir .WteeaiUs, 4 l in do que 
e n el .pltaso da .d¡«z d í i s , i contal' 
denící I» pnbücscióo .en .el - BJI.F.TÍN 
OFICIAL ds e-a provincia de la pr-i-
seote orden, puedan rJeij'-r y pre-
sentar los dccumentoB ó just i f ican 
tes que eousiderén c o n d u c c i t e s il su 
derecho. 
Dios fjuardti á V . S . tr.iiclioR años. 
Madr id Ití \ \ i Nov ieo ibw iU\ 1903.— 
E l Dmu'toi peter- j l , Mar t in Asenjo. 
— Sr . (íobos-oadur c iv i l de León . 
GOlilfiltNO DE PltOVINClA 
lp i '«Ni i | i i i t fN<ON a d i e i o n a l o H 
E l considerable número de A y u n -
tamientos que no han presentado 
aun e! presupuesto adic ional , ó los 
documentos just i f icat ivos por b s 
que se acredite r.o están ou c o n d i -
ciones do tormavlo, me impone el de 
ber do corregir les severamente á fin 
de qué se cumpla la ley en tod .s sus 
partes. Y , en su coucienc ia , por este 
acto de desobediencia, no c u m p l i e n -
do coa las preveocinnes d e h c i r c u -
lar del BOLETÍN r ú t n . 103, corres 
pondiente a! día 28 de A g o s t o ú l t i -
mo, he acoidí ido imponev. é los A l -
caldes, Concejales y Secretarios de 
los Ayuntamieo tos quo abajo se re-
lac ionan, las multas de 7,50 
y 10 pesetas á.cada uno, respect i ia 
mente, con arreglo á los a r t í cu los 
184 de'W• lay M u n i c i p a l y 22 do la 
Provincia! ; teniendo por entend idú , 
que si antes de ocho dias. 'no han, 
cumplido- ese serv ic io , pondré pon-
to remedio- á - s u negl igenc ia , f i r v 
mando t;l correspondiente expodien-
te y sipu'er.do todos los t r á m i t e s de-
bidos J u s t a acudir & los Tr ibunales 
para que.-castignea tan censurable 
acto de doaobedieacia ¡ i . n i i auto-
ridad. ' . 
León 18.de Noviembre do 1903. 
; - SI Gob.ronilor íntoríno, 
Kjcoiiurilik da Ariin^urcM 
Ayuntamientos que no han cumplido el 
servicio que se cita. • -
A Í g a d t f e . A i m u n i a , A lvares . Bo-
navides. Benuza, Berciano-j del C a -
mino, B í r c i a n o s dol P á r a m o , B r a -
zuelo, Bast i l la del P á r a m o , ' C o b a - , 
f ias Raras, Cabreros del R i o , Cabr i 
llanos, Culzadn, C . i 'npo de V í l t a v i -
dc! , Campo :>i;rayn, C a n d í n , C á r m o -
i Ci?, Carrf ícedelo, Carr izo , Cast r i l ío 
d i la Vs lduerna , Caf l rc fuer te , Cas-
tromu l a r r a , Cea . Cebrones del. U í ú , 
Cist ierna, Corvi lb -s do los Ot'iroM, 
Ciladros, Cubi l los, Chozus do.Abajo, 
Eoc iu i ído . -E -nnbar d o : C : m p o s , F a -
. bsro, Fresno de la V e g a , Fuentes do 
Carbaj-;!, C a m . f o , Uor i lonci l lo , Gra 
def.'S, Ousondos, Izagro. La A n t i -
g u a , La B i - ñeza . L a E r c i n a , Las 
Ot tJsñas . L a Voci l la , Lo3 Bi . rr ios do 
S a l s s , M a g a z , Luc i l lo , Matnllano, 
Otero ne Kscarpizo, Pajares do los 
Oteros, Palacios de 1¡¡ Va lduerna , 
Paradaseca, Pon íe r radu , Quit i tana 
del Casti l lo, Quintuna d e l Marco, 
Quir. tana y Congosto , Regueras, 
Riego de lo V e g a , R o J l e z m o , R...pe-
ruelos, tíahagún, S a n Andrés del 
R a b a cedo, Ssu Esteban do Valdue 
za, S a n Justo d é l a V e g a , Sa ' i U i -
l l á n , Santa Coloraba de Curuef io , 
Santa Cr is t ina , Sonta E lena de J&-
m u z , Santa l i a r í a de la Isla, Santa 
Mar ía de Ordús, Santas Martas, S a n -
tiago Mil las. S t n t o v e u i a , Sar iegos, . 
S-jto de la V e g a , Soto y A m i o , T o r o i 
de los Gnzmanes , T u r c ' a , V a l d e -
fuentes, Valdeiognerus, Valdemor . i , 
Valdevimbro, Vá lve rdo del Camit.o, 
Valverdo E n r i q u e , Val leci l lo, Val le 
de F m ó l l e d o , Veg.v de ii if . iuzone-' . , 
Vi l lncé , Vil ladang-js. V iüpg .aó . ' i , Vi 
l lahornate,: V i l l amegi l , Vi l lamizar, 
V i l l a m o n t á n , Vi l laqui lambre, V i l l a -
rejo, Vi l lares, Vii lasabariego y . Vi 
¡ l áza la . .... '.•> , . ;.• 
• • C i r c u l a r • -
N o habiendo dsdd:cúm'pl imiéi i tó á 
lo dispuesto por-.Beál orden del M -
uisterib oe . . 'Agr icu l tura , In iustr ia i 
Comerc ic .y Obras públicas do fecha 
29 de Enero ú l t i m o , relativa il la for 
mac ión do la estaníst ica industr ia l , ' 
y habiéndose remitido por este G o -
bierno, un ejemplar-para él indicado, 
objeto á. todos los Ayuntamieutos de.-
la p i o v m c i a , con el Hu de que rua-
ran devueltos en e! plazo m á x i m o de 
un m e s , procurando contestar c o i i 
toda claridad á las .preguntes que. eu 
el misino se f j t m u h u . 
1' como á pesar dol tiempo traus . 
curr ido no' h a y a - . : cum'p'i-'Jo etto 
servicio los' Ayuntamief- tos que ó 
o u n t i n u a c ó . i so i xpresan, he d i - -
puesto que , ufo éxcusa i.i protexto 
a lguno, devuelvan el.referido ejem-
plar, ú esto Gobiai Lo , on e¡ improrro 
gable plazo do cüico dias; transoii 
rruios lo* cuales s \o h:-.borlo verif i -
cauo, les i a ipondré la mui rá cc-rrea • 
pondiente, con la que: desde luego 
qufldtsti c u i ¡ m i n h d i i i i . - : 
Leóu 18 de Noviumb.'o de 1903. 
El aobammlor íiltQriuo, 
QjiMMiimlt» «lo .Imii^iirun 
Ayuntamientos de 
• . Acúbodo, Atgxdefe, Al i ja de los 
Melones, A l m a n z a , A r d ó u , A r g a u z a , 
A r m u n i a , A s t o r g a , B i l b o a , Benavi 
des, Honuza, Borcianos d'."-! Ca ín ino , 
l íerc ianos del PAramo, l ie r langa,Bo-
c a de H u é r g u n o , Boñar , Borreoes, 
Brazuelo, B u r ó n , Basti l lo del P á r a -
mo, Cabsiüas Raras, Cabreros del 
R i o , Cabri l lat .es, Cacabelos, Ca lza -
da , Campazas, Campo de la L o m b a , 
Campo de V i l lav ide l , Canalejas, 
C a n d í n , C i r m e i i e s , Carracedelo, C a -
rrizo, Carrocera. Castü fa lé , Castrillo 
de Cabrera , Castri l lo de la Va lduor -
no, Castril lo do los Polvazares, C a s -
trocontr igo. C-istrofu-irt!, C a s t r o -
mudarro , Cea, Cebronesriel Rio, C i -
maoos de la V e g a , Cimaoes dol T e -
j-.r, C ist ierna, Congosto, Carv llos 
de los O l .er i:s, C o m i l ó n .Cuadros, C u -
bilias J o los o l e r e s . Cubi l los de Rue -
da , Cubi l los, C h ó z - s de A te jo , Des 
triar.a. E s e b a . , F a b - r o , F..!go.=o de '. 
la Ribera, F r c s t c d o , Fresno de la V'¿ • 
g a . F u e . n t é s d o CarbHjal .GalIrguil los, 
i larn.f . ' , Gordui .c i l io , .Clml t fes , G r a -
jal de Campos, Gusóndos do.los O t e -
ros, . I z í g r e , Jo i . r a , 1/-. . A n t i g u a , L a 
Bañeza , La Erc ina . Lago do C a r a c a 
do, L a g u n a D l igo , L f .guua dé X í g i i • 
Uos , ' -Saü Emi l iano, L & u c a r a / L a P o l a , 
de C o r d ó n , La-.Robla, L i s O m a ñ a s , 
La V 'ec i l lo . - . La . 'Véga do A l m a n z a , 
Leó.ü, L i ü o , L o s Barrios.do L n i i n , L o s ' 
Barrios de Salas, - Luc i l lo , U a g a z , 
Mausi l la de las Muías , M a r a ñ a , M a -
tadeóa do los Oteros, MstsLa i .a , M a - i ' 
tanza, Mur iás de.. Paredes, N o c e d a , 
Uericia, O í e j a do Sajambre,. Otero 
de Escarp izo , Pajares de los Ote-" 
ros, Palao os da lu Valduo^ua. P a l a -
cios de! S i l . 'Pa iadaseca , P á r a m o de! 
S i ! , P ú b l a d u r a ' d o Poluyo G a i c í y , 
Pu ferrada, Pórte la do A g u i l a r . P o -
sada ae Va ldeón, Pozuelo del Pá-
raii-o, P.-ndnj Priaranza d í l Bk-rzo, 
Prioro; Puente Domingo F l ó r e z , 
Q:ii::ta.-ja del C a í t i i l o , Quintai .a del 
i M - i i c o , Quintana y Csngosto , Q u i o : 
taniiia de Somoza, Regue ias de 
Arrib-j . Reñedo de V'aldeluejar, Re-
yero , UiC:lío,.R!Orifco do T a p i a , R c -
oiezuio, R i poiueios, . S h l i a g ú u , S a -
belices de l -K io ,Sn ls 'món .S»s A d r i á n 
del Val le, San Andrés dol Rab:;i edo, 
Sancoi ló , S : i i . .C i is toba! de la P o l a n -
ton-., San Esteban de Nogales , San 
Estebao de V a l d u e z i , S , .n .lusto de 
la V e g a , San M i l l ó n , S s n Pedio de 
Berciauos, S a a U Co lcmba . do C'ur. 
r u e ñ o , Santa Oolouiba i'o S o m o z a , 
swota i-instir.a ue v a i m a o t i g - ü , í a n -
ta Eleita do Jamuz , Sant-j Mor ía de 
la Isla. Sd i . t a M a i i a del P á ' a m o , 
Santa Mar ía ríe Ordús, S.-ÍO*.,". M a n i i a 
del R-.y. Ssnt&s M a r k s . S s i - V n g o 
M i l l a s , S i n t o v e i i b de la V a l d o L c ' n a , 
Sai legos, Sut.> de la V e g a , Soto y 
A m i o , Toral de los Guzmanes, T o r e -
no. Trabadeto, T r u c h a s , T u r e . a , V a l -
def .esno, Valdefuei tes, V a U U I o g u e -
ros, Va ldemora, V a l d e p i é l s g o , V a l -
dep-do, Valderas, Va lder roada , V a l -
desamarlo, Va l de San Lo:e!'-2o, V a l -
deteja, V a l l e v imbre , Valencia de 
Don . l u á n . Va lverde del Ca iv ino , 
Valverde Enr ique , Vallecil lo, Val le 
m 2 
de Finolledo, Vcgacervera , V e g a de 
Espinareda, V r g a de l o f í n z o n e s , 
V e g a de Vn lcarc ís V e g a m i á n . Ve-
g a n e o z a , V e g a q t i e m a d í i , Vegas del 
Condedo, V i l lab imo, Vi l labraz , V i -
l ladangcs, Vil l i ftír, V i l l a g a t ó o , V i -
l l i f rauca del Gierzo, Vi l lahoroate, 
V i l lamaodcE, V i l l a m a r t í a de Dou 
Sancho , V i l lamegi l , V i l l a m i z i r , V i -
i lamol, V ' i l iamoatáo, Vi l lumorat iel , 
V i l l o n u e v a d e las Mauzanas, V i l l a -
qui lambre, V i l lcquej ida , V ü l a r e j o , 
Vil lareB, Vi l lasabariegp, V i l lose láo , 
V i l la tu i ie l , Vü laveTde de A r c a j o s , 
V i l l a j a n t í r e , V i l lEzala , V i l lczaczo , 
Zo tes . 
E n aquellos Ayuntamientos que 
no exista industria de t. iogunn c l a -
se, al devolver lo, hágase c o n s t a r l a 
negat iva . » 
M I Ü S T A S 
Anuncio 
E u cumpl imiento del art. 64 de la 
v igente ley del ramo, vengo en a d -
mit ir la reí. uncía del registro inine 
ro nombrado Carmen, expediente 
n ú m . 3.300, en t é r m i n o de Mol ina-
seca, de 20 pertenencias, presenta-
da por .su registrador D. Roque Gon -
zá lez; declarando franco .y r o g i s t n 
ble el terreno desigoadu. . 
L e ó n 17 de Noviembre de 1903. 
El Oobenkáor iaUrtio, 
l ieonnrd* 4c Arangmram 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 
- E X T R A C T O r, . / 
HE LA SESIÓS ÜS ¿ 1 DE OCTUBRE DE 1903 
PrcKltlcncin del Sr . I^uengo 
Abierta la s c ' s i i o i las.doce y me-
- dia'con asistencia dé los Sres; H i d á l r 
g o , Barthe, E g u i n g á r á y , " A l v á r e z 
Miranda, G a r r i d o , - F rauco , r B í l l o , 
D u e ñ a s , Bostamante, Jol is , Fern i in -
oez Balbnena, Berjón." y de ' Miguel 
S a n t o s i l e i d a el acta do j a anterior 
f u é a probada'. '; ' " • • ' r1.', . , 
Se leyeron y pasaron á ' las C o m i -
siones varios- asuntes p a r a ' d i c t a - : 
men. 
Se dió cuenta de una moción de 
de los Sres.1 H ida lgo , B j r the y Bello, 
en la que se propone: l . ' Q ' i e se re-
quiera á los Ayuntamientos A quie-
nes afecte la const rucc ión da c a m i -
nos vecinales para que eu ol t é r m i -
no de quince dú-s . manifiesten si 
aceptan ó no las obligaciones que 
k s impenen los Reales ó r d e r e s de 
15 de: Agosto y ó de Septiembre; y 
ü." Q ie para el raso de que. a lguno 
do ellos las rechace ó guarde s i len-
c io , se acuda al Sr . Min is t ro , de 
Obras públicas solicitando se reiere 
a la D.putecióo de cumpl i r las subsi 
diar iamente,y se la faculte pora pro-
poner la construcción de otros cami -
nos én sust i tuc ión de aquél lo» c u -
yos Ayuntamientos no se c o m p r o -
metan á costear su exprop iac ión y 
c o n s e r v a c i ó n . 
L<\ defendió el S r . H idalgo, exten-
diéndose en razonamientos para jus 
tificar la necesidad de su proposi-
c ión, que urge l levar i la práct ica , 
para que r o resulten mayores c o m -
promisos para los intereses provin-
ciales. Fué tomada en considerac ión 
j declarada urgente en v o t a c i ó n or 
d i ñ a r í a , pasando á f igurar en la or 
den del d ía . 
Con motivo de las invitaciones y 
-omisiones padecidas para la i n a u g u -
ración de las obras de los caminos 
vecinales,se suscitó un iocidente.en 
el que intervinieron los Sres. E g u i a -
g a r a y . Bnrths y Bustamante, este 
ú l t i m o para expl icar lo sucedido, 
después de lo cua l , el Sr . Presidente 
le d ió por terminado. 
Ent ra en el salón et Sr . A r g i i J Ü o . 
E l S r . Bello excusó su asistencia 
á las sesiones de m a ñ a n a y pasado 
mafiana, siendo admit ida la excusa 
en v o t a c i ó n ordinar ia . 
Se l evan tó la sesión, seña lando pa-
ra la ordea del dia de la de m a ñ a n a 
discusión del d ictamen del presu-
puesto y demás asuntos. 
León 23 de Octubre de 1903.—El 
Secretario, Leopoldo Oarela . 
OFICINAS DE HACIENDA 
A D M I N I S T R A C I Ó N D E H A C I E N D A 
DE I.A PBOV1NCIA DE LEÓN 
Ci rcu lar 
L a D i recc ión genera l , e i c i rcular 
fecha t del actua l , ha ordenado que 
en los estados trimestrales qua el 
explotador de una mina está ob l iga -
do á present-r en los diez primeros 
días de cada trimestre,: deberá ex -
presarse en casilla separada el pre-
cio á que el minero haya vendido el 
minera l , y los gastos que le ócasio-
ne su transporte, además de les d a -
tos que ha venido haciendo constar; 
debiendo advertirles que Ips estados 
que se presenten- en- esta-^dminis- -
. t rac ión sin los maociouados-requi'si -
tos, no t e n d r á n valor ni p roduc i rán 
efecto a lguno , .por lo qué á la Sja-
.c ióu ;prev ia se refiere. .- "- ''•-
León 18 de Nov iembre de.1903.—. 
É l Administrador de Hacie'cdai Jú'aú 
^Montero y D . i z a . - ' J ' 
AYDNTAMIENTOS", 
" ', A lca ld ia coñsí i lüc imáVde; - , -
B o ñ a r ... " 
E L d i a 27 del mes~actuái . .de diez 
•4 üócc, tendrá lugar en la'cobHsto-
r i a l : d 8 e ' s t e ' A y t i i J t a m i e a t o l á ¡ i r ib ié -
ra subasta del arriendb.de consumos 
para el p r ó x i m o a ü ó ' d e . 1 9 0 4 , por.ol; 
sistema de pujas á la llana,' bajo el 
tipo'do'14.591 pesetas M ) - c é n t i m o s 
á que asciende el cupo y. sus recar 
g o s . c ó n su jec ión al pliego de c o n d i -
ciones q u j se halla üe manifiesto en 
la Secretaria del mismo. '. -
; - Para tomar 'parte eo la.subasta 
los l ici tadores deposi tarán ante la 
Comis ión arrendado'-a el 5 por 100, 
del tipo do la inismu. 
Boñar 9 de Noviembre do 1903.— 
E l A lca lde , E . R o d r í g u e z , j 
Alca ld ía constilucional de 
Aiataltana 
. N o hab ie í ido : tenidii efecto por 
f i l ta de licitadores la subasta de 
arriendo de los derechos de vár ias 
especies do consumos de este A y u n 
tamionto,. cuyos , pormenores cous 
tan en el nuuncio publicado en el 
BOLETÍN OFICIAL del din 11, se a s u n -
cia uoa st'gund i subasta para el dia 
26 del corriente, j hora de las c a -
torce, bajo el tipo de las dos terce-
ras partes del señalado, ó sea de 
3.000 pesetas, y bajo las mismas 
condiciones de la pr imera . 
Matallana Iti de Nov iembre de 
1903 — E l Alca lde, Blas S ierra . 
A l c a l d í a constitucional de 
Matadein de los Oteros 
A los efectos reglamentarios se 
hal la expuesta al púb l ico en la Se -
cretaria de Ayuntamiento por e^p-i-
cio do diez dias, la matr icula indus 
t r ia lde este t é r m i n o , para el año de 
1904. 
M a t a d e ó o d o l o s O t e r o s 9 d e N o -
v iembre de 19C3.—E! Alcalde, Mar-
celo Casado. 
Alcald ía constitucional de 
Sancedo 
E o la Secretaria de este A y u n t a -
miento, por t é r m i n o de diez dias, se 
halla do manifiesto la matr icu la de 
la c o n t r i b u c i ó n industr ial para el 
año de 1904. E n c u y o t é r m i n o se 
p r e s e n t a r á s costra la misma las re 
c lamaciones pertinei,tes; pasado no 
serán oidas. 
Sañcedo 9 de Noviembre de 1903. 
— E l A lca lde , Domingo G u t i é r r e z . 
A lca ld ía constitucional tk 
Viltazala 
Terminadas las listas de edificios y 
solares de este Ayuntamien to para 
el año de 1904, t é hallan de mani 
fiesto al públ ico en la por te r ía m u -
nicipal por el t é r m i n o í e ocho dias, 
contados desde el siguiente al de la 
inserc ión de este anuncio en el Bo • 
LETÍM OFICIAL do la prov inc ia . 
Durante c u y o plazo pueden e x a -
minarlas los c o n t r i l i o y é u t e s que les 
plazca y poder _la« reclamaciones 
.que estimen j u s t a s . 
Vi l lazala 9 de Noviembre de 1903. 
— E l Alca lde, Bernardo Castel lanos. 
Alcaldia constilucioMl d e . -
. „ - . ,'. San Pedro de Btrc iaños -
: L q s repart imient js . de la. co'&trir 
bucipn ' ' térrítdrial- urbana é - indus-
trial, para 'e l -año de 1904, so hallan 
termioados;y - q u e l a ñ expuestós" al 
públ ico •eú'-'.lá. -Secretarix de:: esto 
Ayuntamiento" por o r t é r a i n o de 
q u i n c e ' d i á s , para que durante los' 
c u a i é s ' p i é iau hicer . las r e c U m a c i o -
nes.que. c r e y é r é ' ñ j u s t a s ios que en 
los mÍ6miiVfigurár.;-"puos pasadosjos: 
^cuáles- :no serán atendidas,, las'qué" 
se:presenten, por. j r istás.qde s e i ó . ' T ? 
' •San 'Pedro de -Bercianos 10 de 
N o v i é t u b r e de 1903. '—.Laúreano F e f . 
n á n d e z . ' v ^ ^ C - , . ; " 
" A lca ld ia cons íUuc iom! de 
" 'V i l l a lu r ie l " ' 
E l repartimiento de la contr ibu-
ción territqrial de rústica1 y pecun 
ria, formado por la Junta pericial de 
este A y u n ta ui iento. para, el año de 
1904,:se h'.llu expuesto al públ ico 
eo"- la Secretar ia de esto A y u n t a 
miento por el t é r m i n o de ocho dias." 
Durante los cusios pueden los con 
tr ibuyentes examinarle y preser-tar 
las reclamiiciooes que crean justas; 
-transcurridos ¡os c u a l e s . n o serán 
admit idas. 
V i l l a t u r i é l 11 de Nov iembre de 
19li3 — E l A lca lde , .Manue l F e r n á n -
dez. , ' ' ' • ' . ".'-,: 
A lca ld ía constitucional de 
P r i o r a 
Se hallan de manifiesto por el t é r -
mino de ocho días on la Secretaria 
de este Ayuntamien to , los r e p a r t í 
miento de territorial, urbana, indus-
tr ial y consumos para el a ñ o de 
1904, á fin de que puedan ser exa-
minados porlos c o n t n b u y e o t e s y for-
mular las reclamaciones que crean 
procedentes; las cuales solo podrán 
versar sobre errores a r i t m é t i c o s ó 
de s u m a . 
Prioro ¡ 2 de Noviembre de 1903. 
— E l A lca lde , Fausto Diez . 
Terminado el repartimiento de la 
c o n t r i b u c i ó n rúst ica , colonia y pe-
cuaria de los Ayuntamientos qu ' i á 
cont inuac ión sa expresan, para el 
p r ó x i m o año do 1904, so hal la e x -
puesto al públ ico en la Secre tar ia 
munic ipal respectiva por t é r m i n o de 
ocho dias, á fin de que los cont r ibu -
yentes interesados puedan e x a m i -
narle y formular sus reclamaciones 
los qne se consideren perjudicados; 
adv i r t i éndo les que serán desatendi -
das las que se presenten después de 
espirado el plazo seña lado: 
Oazoni l la 
Canalejas 
Alvares 
Pozuelo del P á r a m o 
B u r ó u ' 
Reyero 
C e i n u i c o 
Quintana y Oorgos to 
S a r j a s . 





Cubi l las de Rueda 
E l B a t g n 
V e g a m i á n 
Vegacervera 
Oseja de Sajambro ,. ' 
Conf iecionado el padrón de edi f i -
cios y solares que h a , de reg i r 'en e l 
p r ó x i m o año de 1904, se hal la e x -
puesto al públ ico en la respectiva . 
S e c r e t a r í a ; de los Ayuntamientos 
que á continuaciÓD se expresan,-por 
t é r m i n o de ocho días. Durante d icho 
-"plazo.piíe'dn.ser examinado por las 
personas que" lo tengan p r c o n v e -
niente y aducir las ¡ reé i i i roac ioáes" 
que crear, asistirles en derecho;pues -
pasados.uo serán a teod idás ias-que- , 
.se .presenten: - , .=_•'--
Gordoncil lo ", . , ' - • • ; 
Destriana .'- . . • ' " ' ' ';"" 
/".•'Barja's - •-"; •• :.i 
San Justo de la V e g a ' ": ,• . 
" '"' í iradeftiá::' ' '","::" ; ' - ' ' ...'. 
Toreno ' " - ' • •;'' .-
V e g a m i á n ' • !''.-; '•"•••'•;.'; . 
Vegacervera .•-'•.'.• : • ' ' ; ' • 
E n l'is Ayuntamientos que á c o n -
t inuac íóo se expresan ;se-halla"ter-
minado el repait imiento de la c o n - : 
t r i b u c i ó n urbána que ha de regir en 
él a ñ o de 1904, quedando expuesta 
al' públ ico por t é r m i n o de ocho dias 
en la secretaria respectivo, á fin de 
que los contr ibuyentes puedan e x a -
minarle y presentar durante d icho 
plazo les reclamaciones que juzgueti 
oportunas: 
Ouzoni l la 
Pozuelo del P á r a m o 
. Canalejas 




Quintana y Congosto 
Valdefuentcs del P á r a m o : 
Joara 
A l v a r e s 
Castromudarra 
Vil lares 
Cubi l las de Runda 
E l Burgo 
Oseja de Sajambre 
Terminada la matr icula industr ia l 
de los Ayuntamientos que á c o n t i -
n u a c i ó n se expresan para el p r ó x i m o 
a ñ o de 1904, queda expuesta al p ú -
bl ico por t é r m i n o de diez dias en la 
3 * 
respectiva Secretar ia , á fin de que 
los coatr ibuyontee interesudos pue -
dan ex,)ni inári f t durante su expos i -
c i ó ü ; p'isadu dicho plazo DO se o i rán 






Pozuelo del Pá ramo 
B u r ó n 
Reyero 
Cebai i ico 
Qu in tana y Cocgosto 
Barjas 
Valdefuentes do! Pá ramo 
Joara 
Cabaf ias- l iarag 
Gradefas 
Castrocentr igo 
Cubil las de Uueda 
Oseja de Sajambre 
Alealdia constitucioml de 
Qraiefet 
Terui inadu por la Junta mun ic i 
pal de esto Ayuntamiento el repar-
t imieuto de consumos, formado para 
el pago de dicho impuesto en el año 
p r ó x i m o de 1904, se baila expuesto 
al públ ico en .la Secretaria del m i s -
mo por espacio de ocho días hábi les, 
contados desde que aparezca inserto 
.este anuncio en el SULETÍN OFICIAL 
de la prov inc ia . Durante c u y o pía 
zo, las personas que asi lo deseen, 
podrán exan.inarle y producir cuan 
tas reclamaciones consideren j u s -
tas; pasado el cual no serán aten-
didas. 
O r a d e f o s H deNov iembrede 1903. 
— E l A lca lde , Galo Urd ía les . 
Don Juan F i e c h i , Secretario del 
Ayuntamien to de Garrafe, del que 
esTeniei te Alcalde, en funciones, 
D. Diego Blanco G o n z á l e z . 
Cert i f ico: Que en sesión de hoy 
este Ayuntamiento y J u n t a m u n i -
c ipal del mismo, después de discu 
tir y aprobar el presupuesto de i n -
gresos y gastos para el p r ó x i m o a ñ o 
de 1904, en vista del dé f i c i t que en 
dicho presupuesto resulta de 1.882 
pesetas 61 c é n t i m o s , no obstante 
h .liarse agotados como ingresos to-
dos los recursos legales que la ley 
permite , y no ser los gastos c o n s i g -
nados de susceptible reducc ión , por 
ser todos de carác ter obl igator io , 
acordaroo, á fin de cubrir el expre 
sado dé f ic i t , proponer al Gobierno 
de S . M. un arbitrio módico extraor-
dinario sobre leñas de c o n s u m o , de 
15 c é n t i m o s de peseta por cada un i -
dad de 100 k logramos, que no ex -
c e d e n ! con mucho,de l precio medio 
que tienen estas especies en la loca 
lidad, s e g ú n la s iguiente tarifa d e -
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.;;Así resultü.dcl .a .cta,or iginal á que 
m e ' r e m i t o . ' Y parasque consté , A los 
efectos dé la Rea l -orden de 3 de 
Agosto" d e . 1878 'y' i'i de M á y o do' 
•18.87;' á fin.de que una vez.inserto: 
en el BOLETÍN'OFIÓIÁL de la p rbv in - ' 
c ia - l legue, á ..conocimiento d e W e -
.. cindario; 'siendo'el plazo de expos i -
••'cióu a l ; públ ico .'el de .qu iüce dias/. 
D u r a n t e ' o l cual pueden Hacer los 
interesados las rec lamacidoés que, 
"v ieren convenir les; . : 
' A ' los 'éfectos consiguientes, y en 
cumpl imiento de lo;acordado," libro 
la presente que firmo con el V . ° B." 
del S r . Teoioote Alcalde en Garrafe 
á 10 de Noviembre de :1903 — J u a n 
F l e c h a . — V . " B.": Díc-go Blanco. -
Por t e r m i n a c i ó n del cor-trato se 
•halla vacante la plaza de Médico de 
Beneficencia do este Ayuntamien to , 
dotada con el sueldo anual de 975 
pesetas, por la . asistencia de f-imi-
lias pobres. Los aspirantes á la mis 
m a . q u e habrán de ser Licenciados 
en Medicina y C i r u g í a , presentarán 
sus solicitudes documentadas en 
esta Secretaria munic ipal , al objeto 
indicado, en el t é r m i n o de .treiota: 
días, pues transcurrido dicho plazo 
no serán atendidas. 
Garrafe á 13 de Noviembre de 
1903 — E l Teniente de Alcalde, Die-
go B lanco . 
Alcaldia. constitucional de 
Villarejode Órbigo 
D. Inocencio Gonzá lez F e r n á n d e z , 
vecino do Villarejo, participa á esta 
A lca ld ia que e l d i a 2 7 de Octubre 
ú l t i m o se ansentóde su casa su hijo 
Florencio Gonzá lez M a r t í n e z , de 17 
años de edad, estatura regular , bar-
b i l a m p i ñ o , con un lunar en la mej i -
lla derecttaj viste t rá je .de pana c l a -
ra / .boina azul oscuro y zapatos ne - . 
í g r o s . - v * .-'/-' ' 
: . Se ruegá:á -las. autoridades proce 
dan á l a busca y captura del c i tado; 
mozo, y case/ de s i r hab¡do" lb , •pon-
g a n ádisposic ión d e s ú s padres ó d é 
esta Alcaldia;;"'.;;,. •• >" .-...;. 
.' Vil larejo de Ó r b i g o .11 d e - N o y i e m - ' 
bre de 1903 .—Ei Alcalde," J u a n F e r -
n á n d e z . .. .- . ' • - : "" 
A l c a l d í a constitucional de: ' 
Salamón 
E n esta fech'i ' se presentó ante 
mi autoridad D. Lauro de P o n g a , 
vecino dó" Q3ta v i l la , iuapi festár ido 
:que el día 7 del corriente se le ex-
t r a v i ó de la feria de R iaño un n o v i -
llo de su propiedad, de les señas s i -
gu ientes: edad tres años , pequeño , 
pelo rojo, asta orocha, enseñado á 
trabajar; y cómo á pesar de las m u -
chas di l igencias realizadas, hasta la 
fecha no se haya hal lado, se ruega 
á las autoridades y part iculares, c a -
so de tener razón de dicho novi l lo , 
lo pongan en conocimiento de esta 
Alca ld ía para dar aviso á su d u e ñ o . 
' S a l a m ó n 12 de Noviembre de 1903 
— R o m á n R o d r í g u e z . 
Alcaldia constitucional de 
Riego de la Vega 
Hal lándose terminadas las cuen -
tas municipales do esto M u n i c i p i o , 
correspondientes al año do 1902, se 
hallan expuestas al públ ico por t é r -
mino de quince diae, por si a l g u n a 
persona tuviere que reclamar, lo h a -
g a antes del t é r m i n o seña lado; p a -
sado que sea no serán atendidas las 
que se presenten. 
Riego de la V e g a 13 do N o v i e m -
bre de 1903. - E l Alca lde, Pablo del 
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ti JUZGADOS 
Don A n t o n i o Fa lcón y J u a n , Juez 
de priaieru iustancia de esta c iu^ 
dad de l.a Bc i f i eza y su part ido. 
H a g o fabet: Que a o los autos c i -
vi les de juicio declarativo do mayor 
c u a n t í a , seguidos en e s t e Juzgado 
sobre pago ue peosioues furalos, por 
el Procurador D. Marcos Pérez G o n 
z á l e z , hoy D. A n g e l Pérez G o n z á -
lez, e n notobre y representac ión de 
D. l iosecdo López , Abogado y v e -
c ino de Pot.ferrada, contra el c o m ú n 
de vecinos del pueblo de Vi l lauue 
v a de J a m u z , agregado al A y u o t a -
mieato de S-inta E l c o a do J a m u z , y 
eu su nombre la Junta administra 
t iva local , y contra varios vecinos 
particulares del mismo pueblo, se 
dictó la sentenc.u cuyo eccobeza-
miento y parte dispositiva son como 
s i g u e n : 
. t E n c a i t z a m i e n l o . — E n l a c i u d a d . d e 
L a B o ü e z a , íi diez do Diciembre de 
mil novecientos dos; el Sr . D. A n -
tón io Fa lcóa y J u a ü , Ji i?z de p r i -
mera instancia de, la misma y su 
part ide: habiendo vitto estcn.autos 
de j u i c i o declarativo de mayor 
c u a n t í a sobro pago do pensiones 
{orales, eu los que son paite como 
demandante el 'Procarador D. Mar -
cos P é r e z G o o z á l e z , hoy D . ' A n g e l 
Pérez G o n z á l e z , en nombre y repre-
s e n t a c i ó n de D.. Rosendo L ó p e z , , 
A b o g a d o y vecino de Puüfer rada , , 
, con la defensa del Letrado, D . - ' E n -
menio. A b u s o Gonzá lez , y como dor 
;\uiandBdos 'er,comúo,-.d.o vecinos deK 
^pueblo, de Vi l lai iuevn de 'Jamüz, 
' agregado él Á y u n t a m i e n t o de S a n -
' U ' S t e b a de J a m u z , y en su nombre 
la . l u o t a . a d m i r é i s t r a t i v a . l o c a l , . c o m -
' ' p ü a s t a ' h o y . d e ' - D . . FfW¿ci8CÓ-'ViUVt 
F a l a g á o , - p r e s i d o n t e ; D Í ' M a n i i e l Vi- ' 
dales do la Rusa, D . -Agust in G n t i é -
: r iez Garcia , - D.' M a r & ' S F e r n á n d e z 
'. ' E r a n c o y D. M i g u e l . R u b i o G a r c í a , ; 
- Vocales , :y contra los vecinos parti • 
- ;Culares del mismo -púoblo Antonio 
"{ .M.ong'e 'Ferüíódez, i l a r h Á a t o r g a y 
; Astorga i y ;eá'8u. ucmb(e;y repra-
"%s3utació\; su mar i 'dó 'A ' i tómó-Áloe [ • 
: so- l 'er i ióni iez; Ar iá ' ;A¡varez M j . i g é , 
. .viuda; A c d i é s B ó n a v i d r a r p i i r - s i y 
•'-en nombre y represci'«tación d e ' s u 
mejor "Punió 'Meriltet; Angel Al i ja 
G o n z á l e z , por sí y e u repreEOtita-
- • c ión ile su mujer Maris Rubio y R u 
bit ' i .B'as Ali ja A l v a r e z , . B e n i t o Do 
m i n g u e z , Benito Reyorv, por si y 
en nombre de su mujer Autoi i ia 
Hoogr» A i v n r e z ; Baltasar GooZiSlez, 
B H l t a E E r M r r i ü a s G o n z i l f z , Cipriano 
tioozAlez Al i ja , por si y en nombre 
" y representación de *u mujer Luc ia 
M o i g . - ; Teresa Vidal Ramos, y er, 
su norr bro y representac ión su mr.-
n'do Ceiestinn Rubio; Carlos D o m í t i -
g u e z V i d a l , por sí y por su.m.ujer 
F ranc isca Reyero; Dionisio G o n z á -
lez Ramos, Diotasio Gonzá lez Al i ja , 
Dionisio Meri l los, por sí y por su 
mujer , Paula M o u g e ; Eugenio Gar 
cía Rubio (mayor.) Eugen io Garcia 
R u b i o (ajeno;,) Frarcisno Ali ja Gon 
z á l e z , Frar^cisco Mongo Alvarez , 
F r n ü c w o Gonzá lez Al i ja , Fluraiicia 
A s t o r g o , y OÍ ' S U nombre eu marido 
Francisco Vi l lar ; Franc isca Mongo 
A l v a r e z , soltera, mayor do edad; 
Francisco Alonso Beuavente , Aqu i 
lino A s t o r g a . y eu su representac ión 
su m a r i d o ' Felipe V ida l ; J e r ó u i m a 
R u b i o , y e n su nombro y represen 
tac ión su marido F t ,b iáu F a l a g á n 
G u t i é r r e z ; Fab ián G n c i a del R ío , 
por si y por su mujer Msria Monge; 
Fel ipe Rubio y Rubio , Francisco 
R u b i o , Gregorio Mor.ge, H e r m e n e -
gi ldo M o c g e F e r n á n d e z . Ignacio 
Mor ge F e r n á n d e z , Isidro Garc ia del 
Río, por si y por su mujer Catal ina 
Rubio; Juan Bsnav ides , por si y 
como mando de Petra G o n z á l e z ; 
José Garcia Rubio, José Esteban 
Rub io , José Al'j¡t Gonzá lez , M a r g a -
rita Es teban , y en su representa-
c ión su marido Juan Rubio Al i ja ; 
Luisa Benavente, como madre con 
patria potestad de la menor Fel ipa 
Garcia Benavente; Mar ía G a r c u 
B. 'uavDüte , y en su nombre y re-
p re ¡ e n t a c i ó a su marido Lorenzo Ra • 
mas; Manuela V ida l , y en su repre-
sentac ión su marido Lorenzo A s -
torgs; Manuel Rubio y Rubio , M i -
gue l Rubio Garc ia , Manuel Monge 
G o n z á l e z , Manuel Pérez Mogrove jo , 
Maria Esteban Rubio, v iuda; Manuel 
Garc ía A lvarez , Podro D o m í n g u e z , 
por si y por su mujer Teresa Ramos; 
Pedro Garc ía del Rio , por sí y por su 
mujer M i r l a Gal lego M a r t í n e z ; Pe 
dro Menl las G o n z á l e z , Pablo B e o a -
vides F e r n á n d e z , Pedro Ramos Mon-
gó, por sí y por s u mujer F ranc isca 
Meril las; Podro Ali ja Mie lgo, .por si 
y por su mujer Mar ía Rubio y Rubio; 
Pedro Rubio, Ramona Gonzá lez A l i -
j a , v iuda; Ramona Rubio Posada? 
v i u d s ; M u i u e l a Alvarez M o n g e , y 
en su representación su marido R a -
m ó n Benavides; Sant iago M o o g e 
Mart inez, Sant ts M o o g e M a r t í n e z , -
Sant iago Rubio y Rubio , S i m Ó E . R u -
bio, T o m á s Esteban' Rubio y ' V f c t o -
riaco G a r m ó n A s t o r g á , labradores y. 
'.VHCi.nos todos, como7 ya d i c h o , de 
V i l l anueva , y.resideritos cu el uiis-
inofpueblo, excepto E u g e n i o Garc ia , 
Rubio (cr.á'yof.) que-reside accidé'n'-
talmente en el ' inmediato de Q u i n - . 
.taoa.del Marco,... representados / p o r 
é l Procurador ' D' "Eráriclsno' A'loiiso 
A l v a r e z y def^ndidis por el'Let'r'a'Uo 
- D - G a s p a r Jul io Pérez Alonso: '.•-
- ' Par le d i tposi l iv t .—Fal lo q u o d e . 
claraDdó'ha&er lugar I la excepc ión 
.de f i i tB" de .perspualiiiau eu los tñá-
ridos para;-'representar á sus.muje 
rea en este juicio, ' debo coa'deusr-y. 
c o i d e n o , a l - Concejo - y ' v e c i u c s do. 
V iUanueva de .Jamuz , y en su repro 
sbntación'd la Junta" a d m i n i s t r a t i v á : 
dél misioói 'á . q u e ' p a g u e n á D. R o -
s'endo López Ferodo'dez oche!; ta fa -
negas de tr igo..y. o t rás . tantas de 
centeno cada uo 'oño.'de los venc í 
doü y que vér -zah , á costar dés'.lo el 
primero de Nov ¡e :obre de mil. ocho 
cientos t o v e n l a y nueve, . inc lus ive . . 
T a m b én debo coadenar y condeno 
á . E u g e n i o García Rubio (mayor.) 
Francisco Alonso Benrivente, M a -
nuel Monge Gonzá lez , Pablo B e u o -
vides FernáL-ilez, yietoriano Gar 
món As torgn , Ari tosio Monga Fer -
n á n d e z , Antuii io Alonso F e r n á n d e z , 
Ana Alvart 'Z Moi 'ge, Andrés B s n a -
v ides 'Rubio , A n g e l Ali ja Gonzá lez , 
Benito Doml t ignez ' V i v a s , B e n i l ó 
Rayero "Rubio , ' Baltascr Gor^zález 
Ramos, Baltasar Morillas Gonzá lez , 
Cipr iano Gol zá lez A l i ja . Carlos Do-
m í n g u e z V i r a s , .Dionisio Gor.zalez 
Kr.mos. Dionisio Goi .z i lez A l i j a , Dio-
uisio M e r ü l t s Gotz.'lC 'Z, Eugen io 
( ¡« re ía Rubio (aenor. ) Francisco 
Ali ja GoDzálr-z, F ranc i fco Mongo 
Alvarez . Francisco Gonzá lez Al i ja , 
Francisca Monge Alvarez , Ju l ián 
Garc ia del R io , Felipe Rubio y R u -
b'o, Francisco Rubio F e r n á n d e z , 
Gregorio Mor go M a r t í n e z , Hortue 
negi ldo Moogo Fernández . Ignacio 
Monge Fernandez, Isidro G a r c í a del 
R i o , Juan A n t o n i i Benavides Fer 
n á u d e z , José Garc ia Rubio, José 
Al i ja Gonzá' - iz , Mauuel Rubio y R u -
bio, Pedro D o m í n g u e z V i v a s , Pedro 
Garc ia del R ío , Pudro Meril las G o n -
z á l e z , Pedro Ramos M o n g e , Pedro 
Rubio Vi l lar , Ramona Gonzá lez A l i 
ja, Sant iago Mongo M a r t í n e z , S a n -
tos Mongo Murtinez, Sant iago Ru 
bio y Rubio, S i m ó n Rubio F e r n á n 
d e z y T o m á s Esteban Rubio , á q u o 
solidariamente paguen al mismo 
D. Rosendo López la pensión de una 
fanega de t i i g o , veinticuatro fane 
g a s , seis celemines, un cuarti l lo de 
centeno, veint icuatro gal l inas y tres 
cuartos de otra y tres reales c in -
cuenta y c inco c é n t i m o s cada un 
año de los vencidos y que ver.zan, 
á contar desde primero de N o v i e m -
bre de mil ochocientos noventa y 
nuevo, ioc lus ive .Tan to la J u u t a a d -
ministrat iva como los particulares 
p a g a r á n perpetuamente d ichas rela-
tivas pensiones puestasdesu cuenta 
y r.esgo en poder de D. Rosendo, ó 
quien l e g í t i m a m e n t e le represente, 
el día l . ° d e Noviembre de cada año 
en Vi l lanueva de J a m u z . Condeno 
tamb éu á que uno y otros, por lo 
que i cada uno respecte, abooeu á 
D. Rosendo el c inco por ciento del 
in terés anual por las p-insiones ven-
cidas hasta su completo pago, desde, 
primero de Enero de mi l n o v e c i e n -
tos uno, sin h^cer especial conder 
nación de costas. Nót i f iquese esta 
sentencia á los , condenádoB r e b e l -
des,^personalmente ó por edictos, 
s e g ú n , solicite la parte actora. Así . 
por esta, mi sentencia, deSni t iya . , 
mente juzgando , lo pronuncio", man 
do y . f i r m o . — A n t o n i o Fa lcón .» 
E l encabezamiento y parto dispo-
sit iva>-dé - sentencia- insertos,""con • 
vienen i la.letra con 'su or iginal , y 
aparecen copiados é n una cert . f ica-
c i ó i i ; e x p e d i d a * p o r la Secretaria dé-
.Salárdo l a 'Exeé lent isTma Audienc ia -
T e m t o r i a T . d e ' Va l ladó l id con-feclia-
CÍÚCQ d»l actual . .--':' "',.-' - '" ' ; •'..-'. 
. - - Y en" v i r t u d d e ló 'ácordadó"por la: 
Salo dé lo c iv i l de d i c h i Excelen.tjsi-
. m á Aud iocc a Territorial," en provi 
deñc.iá diatada', ea- ye in t icuat ro dé 
'Oóti ibre ú l t i m o ; eii l os .antos íc iv i les 
,de n'ue queda . h e c h o . m é r i t o , y para 
su pubi icac ión en el . BOLETÍN OFI-
CIAL do esta provincia de León del 
eucabezamiénto y purte d isposit iva 
de sentencia referida,-por la! rebel-
día del demandado Pablo Beoovides 
F e r ü á u d e z , y cumpl iendo, con lu 
mandado, so é x p i d é el presente 
o d i c t o á l u s efectos, oportunos. 
Dado en La Bañezá á d o c e d s N o 
viembre de mil novecientos tres.'— 
Antonio. F a l c ó n . — P o r su mandado, 
Ldo. ' ¿nes io Garc ía . . 
Don T e ó t i m o Lacalle G ó m e z , J u e z 
de primera iostancia de esta c i u -
dad y su partido. 
Por el preseute se anunc ia el fa-
l lecimiento intestado de D. Felipe 
González y G o n z á l e z , viudo, propie-
tario, de c incuenta y ocho años de 
edad, natural de Valporquero de Ve • 
g a c o i v e r a , provincia de L e ó n , que 
fal leció en esta c iudad, do donde era 
vecino, el d ía i de Octubre p r ó x i m o 
pasado, sin dejar ascendientes ni 
descendentes de clase a l g u n a ; ha -
biéndose presentado á reclamar la 
herencia el Procurador D. Faust ino 
Fernández T a m a y o , en nombre y 
con poder bastante de D. ' Cr ist ina 
González y G o n z á l e z y de D." Maria 
Fernández y G o n z á l e z , hermana y 
sobrina carnal del finado, respecti 
vamente, vec inas de Vegacervera , 
en d icha prov inc ia . Y se l lama á los. 
que se crean con igua l ó mejor de-
recho á la hereocia del referido .don 
Felipe Gonzá lez y Gonzá lez , para 
que comparezcan en este Juzgado á 
reclamarla, dentro del t é r m i n o de 
treinta dias; pues asi lo tengo acor-
dado en providencia del día de ayer , 
dictada en el expediente incoado por-
el expresado Procurador en la re-
presentac ión indicada: . 
Dado en Mér ida á 14 de N o v i e m -
bre do I 9 0 3 . - T e ó t ! m o L a c a l l e . — E l 
Escr ibano, Isidoro V i ñ e t a . 
Don José Alonso Pereira , Juez mu- . 
nicipal de esta c iudad. 
• H a g o saber: Que para hacer pago 
á D. Tirso de la Puerta, vecino dé ; 
esta .capi ta l , 'de responsab.lidades'.-
pécuniar ias á que f u é condenado en" 
juicio•verbal-Juan F e r n á u d e z . D í e z , , 
vecino del arrabal do Puente del 
Castro, re vendp.én p i ib l ica 'subas l i , • 
como d e - l a propiedad-del ;;referido -
J u a n ' F e r n á n d e z , lá ' f inca signietite:.' 
. iUáfl .casá, ' "sir.: n ú m e r o , sita -
•en la calle de Mansi l la , dclarra ' - . " > 
bal de 'PúenteLdelCBStro , ' co¿- : :>: : ' 
puesta de pian t a . baja y . p i s o r 
rprincipal; cubierta dé t e j í , y su " 
construcción de' t ierra;: o c u p a . - . .' 
uua - ' é x t o n s i ó ü ' supeificial". dé ': 
v e i n t i ú n metros y v e i n t e ' c e n í í - . V'-
nietros, todo cubierto, y l inda -V 
do f rente , ; con dicha eslío de 
Mansi l la; "derecha, ccüé de las 
ViñaV; izquierda, . -casa do Ma - , 
nuel G u t i é r r e z , y espalda, casa : 
de José G u t i é r r e z ; ' tasada en' . . 
t resc ientasei f icuei i t rpesetas . : SiO-
E l remate tendrá1 lugar en la'sala 
de audiencia de. esto. Juzgado , sito, 
en el Consistorio do la P laz i Mayor , 
el día veint iocho de. los corrientes,-
á l&edoce de la m a ñ a n a , no a d m i -
t iéndose posturas, que no cubran las 
dos terceras partes do la t a s a c i ó n , y 
ein que los l icitadores c o n s i g n e n , 
previamente el diez por ciento do su 
importe No constan t í tu los . 
Dado en León á diez de N o v i e m -
bre de mil novecientos t r e s . — J o s é 
Alonso P e r e i r a . — A u t o m í , Enr ique 
Zotes. 
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